




Avermectine ‐ agisce sul sistema nervoso e muscolare
A: acari, tripidi, minatrici, endoterapia
E l l id i:  arve  ep otter
Agiscono per ingestione
Spinosad (anche in agricoltura  Spinosina ‐ agisce  sul sistema nervoso
biologica) Tripidi, minatori, lepidotteri
Agisce per ingestione (secondariamente contatto)
Azadiractina (anche in agricoltura Estratto dai semi del Neem – Regolatore crescita‐     
biologica)


















Sistemici, afidi, cocciniglie, metcalfa, aleurodidi,
Imidacloprid
Thiamethoxam
         
lepidotteri
Sistemici
Pirimicarb Carbammato aficida sistemico specifico sistema–    –  
nervoso (inibitori dell’acetilcolinesterasi)
Sistemico
Cl i if f i (i ibi i d ll’ il li i)orp r os Fos organ co n tor   e acet co nesteras
Aleurodidi, Tripidi, Lepidotteri,  Cocciniglie, 
Oziorrinchi





Principio attivo Categoria‐ Modalità d’azione   
Tebufenozide Regolatore di crescita

















Prodotti registrati per endoterapia     























Heterorabditis bacteriophora I bersagli variano in funzione della specie di 
nematode
Phasmarhabditis hermaphrodita Prodotto microbiologico – nematode     
molluschicida
